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" 
11 
fl 
'Yhteensa L~ 
11 
Taulu 2 Avoimeksi tulleita tai lakkautettuja virkoja 
ja toimia 
Aseman nimi 
Luotsipiirikonttori 
Tankarin luotsiasema 
Raahen 
,iarjaniemen 
Oulun 
Martinniemen 
Ajoksen 
Vaal an 
Kajaanien 
II 
II 
It 
11 
II 
11 
" 
Tankarin ma j akka 
Ulkokallan radiomajakka 
Decca-asema 
rna/a Kemi 
Yhteensa 
l 
Piiri- Luotsi- ,Hajak- 'Deccq 
kontto-asemil- ka-as~ase-
rissa la milla lma 
• 
?1 
1 
1 
1 
2 
1 
• L 
Ul 
1-'· 
1-'· 
1-j 
ct 
• 
• 
1 
1 
1 
1 
' 
Lakkau-
tettuja 
toimia 
2 
Taulu 3 
Asema ja henkilon nimi 
Nimitykset 
Marjaniemi : Pentti Auranah o 
Maariiykset 
Lp.kontt. :Heine Holappa 
Heine Holappa 
Tankar: Kaarlo Junttila 
Marjaniemi : Urpo Ruonala 
Ajos: Alpo Parrila 
Oulu: Pentti Parrila 
Oulu: Aramis Vehkamiiki 
MarjaniEmi: Kalle Rantasuo 
Raahe: Toi vo !2anninen 
Martinniemi: Heikki Holma 
Ajos: Lauri Vallo 
Ajos: Jorma 3aarenpaa 
rna/a Keni: veikko Saarenpaa 
Lp.kontt.: Heine Holappa 
Nimitykset ja maaraykset 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
25.5. 
2.1. 
8.2. 
15.2. 
28.2. 
20.4. 
20.4. 
125 .4. 
16.5. 
14.6. 
19.7. 
19.7. 
19.7. 
28.11. 
13 
Taulu 4 Luotsi henkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja 
r- ,..- -
Luotsivan-
Luots i asema h i mmille Luotseil l e Yhteensa 
-- -
Tankar 1 1 
Raahe 1 1 
r, artinniemi 1 1 
Ajos 1 1 
_,~ ~~ 
-
1- -
Yhteensa 4 
---
Taulu 5 Vir kavapaudet 
Vir:Kavapauden Vi rica vap . -
Virka- asema ja nimi Vi rkapaikka aika syy 
-
Luotsi L . Sipila Tankar 1. 2 . - Sairaus 
Kutt .hoit . K. Juntt i la Tankar 1 • 3 . - 30. L~ . Prakt . han 
Luotsivanhin H. Isola Marjaniemi 2 . 4 . 
-
30 . 4 . Sairaus 
As .hoit . S . Dalvi k Decca 25 . 4 . - 6 . 5 . Sairaus 
Kutt . hoit . O. Pohjamo Martinniemi 28 . 5 . - 19 . 12 . Sairaus 
Maj . t ekn . 0 . Ran:ta- ah o Lp. konttori 5 .7 . - 31 . 8 . Sairaus 
As .pai v . v . Myllyperki o Decca 25 .1 o. - 9 . 11. Sairaus 
Luotsi H. Kauppi Tankar 31 .1 0 . - 7 .11. Sai raus 
As.hoit . S . Dalvik Decca 26 .11. - 3 . 12 . Sairaus 
Taulu 6 Rangai stuja luotsi- ja majakkahenkiloi ta 
Ketaan ei ole rangaistu . 
Taulu 7 
Nimike 
Radiomajakoi ta 
Merimajkoita 
Johto- ja lipjaloistoja 
Majakka-aluksia 
Valopoijuja 
Tunnusmajakoita 
Purjehdusmerkkeja 
Tutkamajakoita 
Jaapoijuja,valaistuja 
Jaapoijuja,valaisemattom. 
Nimike 
Johto- ja linjaloistoja 
Kalastusloistoja 
Valopoijuja 
Pur j ehdusmerld{ej a 
Maj akoiden ja merimerkkien y.m. meren-
kulunturvallisuuslaitteiden lukumaara 
A Valtion kustantamat 
Lukumaara 
~ t--1 f-d \)J 
• 1-'· 0 ~ 
~ m 1-'· • 
• p_,: m ~ 
...:l. ct ct f\) 
\..0 ct (l) • Huomautuksia 
---.:1 t<j ct ~ 
f\) ct \..0 
~ ---.:1 
f\) 
4 4 
8 8 
117 1 2 116 
1 1 
8 1 1 8 
8 I 8 
211 6 217 
5 3 8 
1 1 
2 I 1 3 
_.....__ 
-----
B Yksityisten kustantamat 
I 
Lukumaara 
73 
8 
1 
38 
I 
• 
~ Huomautuksia 
f\) 
• 
14 
15 
Taulu 8 Valaistut vaylat ja niiden pituudet 
Vaylan nimi 
Ma/a Kemi - Kemi 8 , 6 . 4 
5 • 1 , 4 . 1 , 2~ m 
Kemin vaylalta - Tornion 
Royttaan 7.3 , 6 . 3 , 6 . 1 
4 . 4 m 
Kemin vayla - Koivuhauta-
Veitsiluoto 8 , 5 . 8 , 5 m 
Rannikkovayla Aj os - !'.1ar-
tinniemi 3 . 7 , 2 . 4 , 1 . 9 m 
Loistojen nimet ja lukumaara 
rna/a Kemi , Keminkraaseli , Ajos al . ja 
yl ., Laiturinpaa , Ajos aallonmurtaja , 
Aallonmurtaja etelapaa, Lehtikari al . 
ja yl ., Munakarinletto , Kalkkinokka , 
Puidenpuuttuma al . ja yl ., Tuomilahti 
al . ja yl ., Mansikkanokka , Kemin kirk-
ko , Pajusaari al . ja yl ., Kemi al . ja 
yl . = 21 
Mainua al . ja yl ., Stora Knivskar al . 
ja yl. , Nisunletto, Hamnskar , Roytta 
al . ja yl . = 8kpl 
Ajoskrunni al . ja yl ., Veitsiluoto al . 
ja yl ., Kallio al . ja yl ., Ropposenka-
ri al . ja yl. , Ajoskrunni KO al . ja yl . 
Ruumiskari al . ja yl ., Paavonkari al . 
ja yl ., Rytikari yl ., Proomutelakka , 
Prykari , Satamaranta , Santosenkari , 
Kannonnokka = 19 klp 
Keminkraaseli , Ykski vi , Tiuranen , r.~on­
taja al . ja yl ., Liippa, Rontti al . ja 
yl. , Laitakari al. ja yl . , Rontti lan-
tinen , Kayraletto , Tupakkipera al . ja 
yl ., Ulkoklaama , Selkaletto , Pitkanie-
mi , Tangonsaari al . ja yl ., Kriisi 
itainen , Satakari itainen = 21 kpl 
Vaylan 
pituus 
21 mpk 
13 
9 
40 
Kemin vaylalta - Oulun vay- Harkaletto , Maakrunni , Ulkokrunni , 41 
lalle 8 m Kraasukanletto , Kriisi , Satakari , Krop-
.ieri- Oulu 8 m 
su , Rivinletto , Keskihiuvet , Virpinie-
mi al . ja yl ., Isoniemi al . ja yl ., 
Vehkapera al . ja yl. = 15 kpl 
Oulu 1 , Oulu 2 , Oulu 3 , Santosenkari 
al . ja yl . , Luodematala , Lansiletto , 
/Kattilankalla al. ja yl., Santosenkari 
LU al ., Loyha al . ja yl. , Hanhikari al 
1 ja yl ., Erkinletto al. ja yl. , Rauta- ' 
24 
lletto al. ja yl . = 18 kpl ~ ____ __ 
siirto 148 
16 
VayHin 
~oi st ojen_nimet~j_a __ l _u_ku __ m_a_a_r_a_· ----------~~1-· t_u_u_s_ 
siirto 148 
Meri - Oulun 8 m:n vayla eskiniemi , Hyypanmaki , Marjaniemi , 11 
5 . 5 m iutta = 4 kpl . 
Virpiniemi - Pateniemi - ehkapera al . ja yl ., Kraaselinkaivanto 8 
Toppilan reti 1.8 , 7 m ateniemi al . ja yl ., Rapankari al., 
Reti - Toppila 6 .1 m 
alimenoaj yl . , Huikosenniemi al . jayl . 
= 9 kpl 
i etasaari, Oulun kirkko , Koskela , Top-
i lansalmi al . ja yl . ja poiju , Toppila 
1. ja yl ., Toppilansalmi laiturinpaa 
= 9 kpl . 
5 
eti Etela satama- Vihrea ritkari al . ja yl ., Kaantoallas al . ja 5 
saari - Reti 8 , 6 . 4 m 
Hailuodon lauttavayla 
1., Nuot tasaari al. j a yl ., Rommakon 
oiju , Ol jysatama al. ja yl ., Vihreasaa-
yl ., Nuottasaaren poiju = 12 
ajuniemi al . ja yl ., Huikku al . ja yl . 
= 4 kpl 
4 
Meri - Rautaruukki 7 . 5 m aahen kasuuni , Heikinkari al ., Elko yl . 6 
i r p i pera al . ja yl ., Raahen aallonmur-
aja , Etelainen aallonurtaja , Bachuksen 
oiju , Haaga al . ja yl ., Rojuniemi al. 
·a yl ., Kirsholma , Pikku-~lko = 14 kpl 
Meri - Kainun satama 5 m epa i nen , Tahkopauha , Kal ajoen kirkion- 6 
orn i, Pi ekko al . ,Harjava yl ., Kainu al 
·a yl . , Kai nun poiju = 8 kp l 
Meri - Himanka 7 . 3 , 5 . 3 , ht akarin poiju , Mansikkakari al . ja yl ., 10 
4 .1, 1. 2 m ·1oksi a l. ja yl ., .Akolanpera al . ja yl ., 
u oppausvayla al . ja yl ., Jokivayla al . 
·a yl. = 11 kpl 
Meri - Yksp i hala·ja 9 . 25 , anakar , Trutklippan , Harbadan , Repskar , 11 
7 . 3 , 7 . 1 , 6 m 1. ja yl., Klad skli ppan al . ja yl ., 
aulukari al . ja yl ., Kkakholm al . ja 
1., Ykspihlajan aal l onmurtaja , Ykspih-
aja al . ja yl ., Ykspihlaja satama al . 
·ayl .,= 16kpl 
siirto 214 
17 
Vaylan nimi Loistojen nimet ja lukumaara Vaylan ituus 
---- ----------+-- -- siirto 214 
2 
2 
1 
1 
Meri Ykspihlaja 7. 3 
Meri - Tankar 5. 2 m 
Outokumpu oy:n satama 
Oulunjarvi - Paltasal-
mi 3. 5 m 
Raberg, Trullogrund = 2 kpl 
Tankar al. ja yl. = 2 kpl 
Outokumpu al. ja yl. = 2 kpl 
Leppiniemi al. ja yl . = 2 kpl 
Yhteensa 220 mpk 
Taulu 9 
!\~atkan 
Luotsipiiri-
paallik o 
Talmo Rautio 
I 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
virkamatkat 
Kulkuneu-
vo 
Auto, oma 
Juna 
Lentokone 
Lentokone 
Aika 
10.1. 
13. - 14.1. 
3.-4.2. 
8 .-10. 2 . 
Auto,skido 18.2. 
Juna 23 .-25.2. 
Lentokone 28 .2. 
I 
Linja-auto 14.3. 
Auto,suks. 16.3. 
Auto , lp 23 . 3. 
I Skido 27 . 3. 
Ski do 30 . 3. 
1 
Matk . Matkan tarkoitus 
peiv. 
luku i 
1 t/a Oulu , j/m Krhu 
2 Oljyntorjuntakokous 
2 Veitsiluodon vayla 
3 Mkh:ssa neuvottelut 
JAuto , lp 4 .-6. 4. 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
Oulu - K~ 10 m vayla 
Parainen, hydrokopteri 
Hailuoto, Ulkokrunni 
faarjaniemi , kutt .hoi t .kurssit 
Raahen merimerkit 
Martinniemelle kaasua 
Keskiniemi , kutt. satama 
Kemi - Oulu 10 m vayla 
Tark . matka Kalajoki,Himanka 
Ykspihlaja, Decca-asema I 
Skido 1 0.4. 
I Auto , oma 17.4. 
Auto , lp 20 .4. 
Hydrokopt . 22 .4. 
Auto , lp Z? .4. 
,Aut 9 , oma 5 • 5 • 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Oulu 2, Kasuuni 
Tarvikket i a Ajokseen 
Martinniemelle kaasua 
Kaasua loistoille 
ma/a Kemiin tarvikkeita 
Marjaniemi,merimerkk . rakent. 
.. 
--r-- - ---
Matkan Kulkuneuvoj Aika 
su_9ri !itaja __ .L.. I 
,- -
Luotsipiiri-
paallikko 
Tauno Rautio 
I 
Auto , lp 
~uto, orna 
t/a Oulu 
11 5 . 5 . 
1
1 9 . 5 . 
24 .-26 . 5 . 
,Auto , oma 121. 6 . 
~uto , oma j27 .-29 . 6 . 
.Auto , oma 6 . 7 . 
t/a Oulu 
lt;a Oulu 
t/a Oulu 
t/a Oulu 
1 2 . ? . 
1 7 .-21 .7 . 
3 . 8 . 
6 .-9 . 8 . 
'
Auto ,mk . tar 11.-1 2 . 8 . 
t/a Oulu 21.8 . 
!Auto ,kutt . 22 . 8 . 
t/a Oulu 28 . 8 . 
"Ronski" 31. 8 . 
Auto , oma 1 4 . 9 . 
Auto , oma 19 • 9 . 
Auto , oma 2 .1 0 . 
t/a Oulu 3 .-6 .10 
Auto , vier 1 2 .1 0 
2 .11. 
22 .11. 
27 .11. 
18 
r 
Matka 
paivia 
Matkan tarkoitus 
I 
1 
1 
3 
Ryypanmaki , loist . rnaalaus 
rna/a Kemin pohj . takastus 
Luotsaustutkintoajoa 
1 Marjanierni,hydrok . suoja 
3 Ykspihlaja , Tankar , vaylatyo 
1 Marjaniemi ,maj .henk . kunnan 
rakennuksen luovuttaminen 
1 Ulkokallan tarkastus 
5 Sytytetty loistot Iin 
Roytta - Kemi 
1 Haraus Ulkokrunnin luana 
4 
1
rna/a Kemi , Tankar , Mas-
skar, T. Roytta , Veitsiluoto 
2 IKerni , Tornion Roytta 
1 Haraus Kemi-Oulu vaylalla 
1 Kutterin koeajo 
1 Vayla, haraus 
1 Koeajo Oulu - Kemi 
1 Marjanierni , tarkastua 
1 rna/a Kemi hiilestys 
1 1Virpiniemi , olj . suoj . kalusto 
4 Veitsiluodon vayla 
1 
1
Marjaniemi, peruskorjaus 
1 Lapaluoto , varastorakennus 
1 rna/a Kami 
1 ma/a Kerni 
Auto , oma 
Auto , oma 
Auto, oma 
Juna 
Auto , oma 
Auto , TVH 
30 .11.-2 .1 8 3 Parai nen , hydrokopteri 
1 2 .1 2 . 1 Martinniemi , vaylan merkitsem. 
15 .-16 .1 2 . 2 .Marjanierni , sat .&rakennus 
~~---------+----~ 
Yhteensa 70 
Apul aisluotsi- Auto ,maj.t 17 .1. 
piiripaal likko Aut o, maj . t 17 . 3 . 
1 Marjaniemi, l . as . tarkastus 
1 11 , kutt . hoit . op .paivat 
2 Tark . kutt . Tankar & Raahe 
1 Tarkastettu kuteeri L 508 
1 Vi i tt . lasku , luotsausajo 
V. Hoskio Auto , maj . t 10r11. 4 . 
Auto , oma 19. 4 . 
t/a Oulu 1.6 . 
19 
Matkan ulkuneuvo Aika Matka Matkan tarkoitus paiv. 
luku 
uto, om a 20.6. 1 Haraus Mart inniemessa 
piiripaall · uto, om a 19.8. 1 Haraus Veitsiluodossa 
v. Hoskio uto, om a 23.8. 1 Tarkastettu kutteri L 508 
uto, om a 28.8. 1 Haaraus Veitsiluodossa 
... uto, om a 31 .8. 1 Luotsausajo Raahessa 
l:iqja-au to 25.9. 1 Luotsausajo Raahessa 
\uto, oma 29.9. 1 Haraus Veisiluodossa 
11.10. 1 Katselmuskokous Raahessa 
Yhteensa 14 
..Taulu 10 Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa 
Tarkastaja Kulkuneuvo Aika 
Luotsipiiripaal- Juna 
likko T. Rautio Auto , oma 
1Auto, oma 
Ski do 
Auto , lp 
Auto, lp 
Ski do 
uto, oma 
uto, orna 
uto,oma 
uto, lp 
14.1. 
1 8 . 2. 
23.3. 
27. 3. 
4.4. 
5.4. 
10.4. 
I 17 .4. 
1 5. 5. 
1 27 .4. 
1 15,5 
25.5. 
Loistot 
Taulukari ylempi 
Virpiniemi al. ja yl . 
1Ri vinletto 
Keksiniemi 
Tahkopauha, Decca-asema 
Ykspihlajan aallonmurtaja 
Oulu 2 
Ajos m 
IMarjanmi 
trna/a Kemi 
;Hyypanmaki 
Moksi al. ja yl. 
Tilarjanierni 
arbadan,Ykspihaljan aall.murt. 
Ulkokalla 
.. 
t/a Oulu 
Auto , OIIB. 
Auto, oma 
t/a Oulu 
t/a Oulu 
21. 6. 
29.6. 
12.7. 
1 7 .-21.7. Iin Roytta - Kemi rantavaylan lois-
ltot ,Harkaletto , Ulkokrunni 
~a/a Kemi t/a Oulu 
t/a Oulu 
6.8. 
7.8. jTankar 
20 
Tarkastaja Kulkuneuvo Aika Loistot 
Luotsipiiripaall . t/a Oulu 7.8. Tankar 
Tauno Rautio t/a Oulu 8 . 8 . Veitsiluodon vaylan loistot 
~uto , om a 2 .11. Virpipera al . ja yl . 
I 
- -
Taulu 11 Luotsi- ja majakka-asemien merenkulunturvallisuus-
laitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteydessa 
Tarkastuksen kohde 
Ajoksen luotsiasema 
Martinniemen 11 
Oulu.n 
I\~ar j c:m i em en 
Raahen 
Tankarin 
II 
II 
II 
Tornion Royttan varti opaikka 
Ykspihlajan 11 
Ajoksen radiomajakka 
Decca- asema 
rna/a Kemi 
Tarkastusten luku 
~iiri -~pul . Yht . 
[:>aal -
likko 
IPiiri-
[>_aall . 
5 1 6 
7 2 9 
6 6 
9 2 11 
4 3 7 
3 '1 L~ 
2 1 3 
4 1 5 
3 3 
1 1 
5 5 
21 
Taulu 12 vaylatyot 
2. 3 . KD 835/72/601 Mkh vahvistanut Kemi - Oulun 10m vaylan 
viitoituksessamuutokset: asetettu uusi viitta n:o 20 seka siir-
retty viittoja n:o 24 - 28 . 
17 . 3. KD 799/72/601 r.'Jdl paattanyt seuraavista muutoksista 
Tankarin luotsausalue :Rahjaan merelta johtava 7 . 3 m vayla vah-
vistetaan 4 . 6 metriksi , Pirttikarvo al . ja yl . muutetaan pur-
jehdusmerkeiksi , poistetaan viitat n:o 111 - 131 . 
Raahen luotsausalue : Poikkiviiyla vahvistetaan 3 . 6 metriksi ja 
vaylanosa Kasuuni - Po i kkivayla poistetaan samoinkuin viitat 
n : o 1 4 , 1 5 , 17 , 54 - 58 • 
Oulun luotsausalue: Viitta n : o 39 muutetaan pohjoisviitaksi , 
poistetaanviitat n : o 4 , 49 , 59 , 70. 
Ajoksen luotsausalue : poistetaan viitat n : o 162 - 165 , 167 - 170 . 
Kajaanin luotsausalue : Volonsalmen vayla vahvistetaan 1 . 2 met -
riksi , r.1uttoven rantavayla seka seuraavat vii tat poistetaan: 
n : o 123 - 126 , 64 , 65 . 
15 . 5. KD 1652/72/578 M~1 on suostunut siihen , etta Kainun sata-
maan joht valle vaylalle saadaan asettaa valopoiju . 
22 . 8 . KJ!) 2710/72/579 Mkh on vahvistanut Pulkonmatalan tutkahei-
jastimen . 
5 . 9 . KD 2876/72/601 Mkh on vahvistanut Kattilankallan tutkahei-
jastimen . 
5 .10. KD 3086/72/559 Mkh on vahvistanut uudet loistot r:Ialmilai-
turial . ja yl ., poijut Bachus , Kirsholma , Fikku- Elko , seka pois-
tanut viitat n : o 35 , 40 , 42 . 
Taulu 13 Tietoja merenkulunturvallisuuslaittei-
den ja luotsiasemien uudisrakennus- ja 
korjaus- ym . toista 
Tankarin alue : Kladesklippan yl ., Repskar al . ja yl . ja Krakholm 
alempaan rakennettu uudet kaasukopit ja suoritettu kunnostuksia . 
RaberGin taulu maalattu loistevarilla . Tahkopauhaan ja Piekko 
alempaan rakennettu uudet taulut. 
Raahen alue: Taskun ja Isokraaselin tunnusmajakat seka Kellon 
ja Aijan merimerkit maalattu . Virpipera yl . maalattu loisteva-
rilla. Elko yl. korjattu ja lyhty uusittu. Ruoppauslinja-taulu-
ja maalattu. 
Marjaniemen alue : Hydrokopterisuoja rakennettu ja sahkoistetty. 
Tutkahkeijastin Kattilankallaan. Hyypan loisto ja Keskiniemen 
pooki maalattu , Santosen linjataulut siirretty ja uusittu. 
• Lyhdyt vaihdettu Kattilankalla al. ja ylempaan . 
Oulun alue: Luodematalan, Lansileton ja Oritkari al . loistot 
maalattu paivaloistevarilla. Uudet lyhdyt vaihdettu Oritkari 
al . ja yl., Erkinletto al. ja yl. seka Santosenkarit. 
Martinniemen alue: Rakennettu Pulkonmatalan tutkaheijastin. 
Rapankari al. muutettu linjaloistoksi. Laitakarin linjaloistot 
sabkoistetty. Kropsun , Rivinleton ja Kriisin loistokojut maalat-
tu sisalta. 
Ajoksen alue: Kemi - Tornion maavaylan merimerkit kunnostettu. 
Mainuan linjaloistot maalattu paivaloistevarilla. Simon edus-
tan tauluja kunnostettu . 
22 
23 
Taulu 14 Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten 
toiminnasta 
A. Radiomajakat 
Ajoksen, Ulkokallan ja Marjaniemen radiomajakat seka 
Kokko lan radi ot ekni llin en paikanmaari tysa s em a t oimi-
neet pienia hairioita lukuunottamatta hyvin. 
B. Sumumerkinantoasemat 
Ulkokallan nautofoni toiminut hyvin . 
Tankarin tyfoni ollu epakunnossa. 
C. ~skyTivaroitusasemat 
Ei ole. 
D. Majakka-alukset 
I.Iaja Kemin varustelutyot aloitettiin 18.4. , 
alus siirtyi asemapaikalleen 31.5. ja poistui 
asemapaikaltaan 17.11. talvehtimaan Raaheen . 
_Taul u 15 Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka merenkulun a l kamisesta ja paattymisesta 
Luotsaus- vaylat 
I-- -
alue I . ... . aYau- Jaa-I 
tui vat.tyi vat 
----Tankar 8 . 5. 
Raahe 15 . 5 . 
Marjaniemi 17 . 5· 
Oul u 15 . 5 . 16 .11. 
Martinniemi 19 . 5. 25 .11. 
Ajos 20. 5 . 20 .11. 
T. Roytta 26 . 5 . 20.11. 
Kajaani 25 . 5 . 23 .11. 
Vaala 25 . 5 . 15.11. 
Viit oitus - fa i valiike 
al k oi 'l oppu i , alkoi lop 
nne~Vartiointi l 
pui al koi loppu 
_J__~ 
7 . 5 . 123 . 5 . Jatkui l a p i YUoden 1 
15. 5. 26 . 5 . 
17 . 5· 30 . 5. 
15 . 5. 25 . 5. 
17. 5. 3 . 6 . 
23 . 5. 3 .6 . 
23 . 5 . 3.6. 
19. 5. 1. 6 . 
24 .5 . 2 . 6 . 
If 11 11 I 
7.4. 129 . 
7 . 4 . 24 . 
2 . 6 . 4 . 24 . 3 -1 
3. 6 . 4 . 24 . 3 . 
pi vuoden Jatkui Hi 
11 11 11 
30 . 5. 5 . 
23 . 5 . 3 . 
24. 5. 22 . 
1.130. 5.15.1. 
11. 
9. 
-- ---
24 
25 
Taulu 16 
LuotLuotsaus-
~uotsi- ten luku sa a- j 
asema via-Yh- Yhta 
luot luotteerr- sia 
sejc: sa koh-
den 
[lankar 9 8061 90 
Raabe 6 407 68 
Marjaniemi 10 593 59 
Oulu 11 606 55 
Martinniemi 4 159 40 
Ajos 14 1342 96 
-- ---
Yhteensa 54 3913 72 
Taulu 17 
Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien 
Luotsattu Luotsausmaksut 
mpk 
- -
I Yhteen- Yhta 
sa luot-
sia Yhteensa Valtiolle 
koh-
den I 
11 143 1 238 65 931 .- I 52 583 .-
2 576 429 21 834.- 17 467 .-
22 3L~3 2 234 93 579.- 74 784.-
23 636 2 149 98 233 .- 78 513.-
5 598 1 399 21 391 .- 17 113 .-
27 875 1 991 135 553 .- 108 442.-
93 171 1 725 436 521 .- 348 902.-
Oulun luotsipiirin alueella v . 1972 
tapahtuneet merionnett omuudet 
Luotseille 
13 348 .-
4 367 .-
18 795 .-
19 720.-
L~ 278 .-
27 111 .-
87 619.-
Marraskuun 11 paivana ajoi Ajoksen edustalla karille hollantilainen 
rna Klarenbeek .Aluksen kot ipaikka on .~illemstad, labtopaikka oli 
Veitsiluoto ja maarapaikka Bordeaux , lastina selluloosaa. Yarille-
ajon syyna oli jaasohjo aj sumu . Aluksen saamat vauriot olivat va-
haiset. Aluksessa oli luotsi . 
-
-
.. 
r 
26 
~atka- ja pa i varahat 
I 
• 
Luot si henki l okunnan 
Yhta 
luotsia Matkakustannukset Apul aisen 1 matkakor- I 
kohden Yhteensa Yht a Pai var ahat vaukset j aj 
mpk :aa paivarahat 
koht i I 
1 483 .- 13 945 .- 1. 25 20 86L~ .- 1 118 .-
728 .- 8 069 .- 3 .1 3 9 636 .- 9 954 .- I 
1 879 .- 23 507 .- 1.05 19 204 .- 2 11 7 .- I 
1 793 .- 27 81 o.- 1.1 8 19 539 .- 1 687 .- I 
1 069 .- 5 675 .- 1. 01 5 012 .- ~ 1 936 .- 27 710.- 0 . 99 36 865 .- 10 
·-
1 623 .- 106 716.- 1.1 4 111 120.- 25 5LJ.L~ .- l 
27 
Taulu 18 Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja 
vi ittakorit 
,_. 
-- - I 
Vi i - Lukumaara Viitta tai kori 
Luotsausalue tan Vi it - Viit - Ravin- Uusi t - Ha vii:im is en syy 
n : o t oja tako- nyt tu 
reja 
,Pv Pv 
Tankar 45 1 1 ( 27 . 8 . 30 . 8. Laiva ajanut yli • 
!I 33 1 1 17 .1 0 28 . 10 . Myrsky I 11 31 1 2 17 .1 0 . I 28 .1 0 . ~tyrsky 
I 11 43 1 2 25 .1 o. 28 .1 o. Hyrsky 
!I 1+5 1 2 25 .1 o. 28 . 1 o. Myrsky 
Raabe I 88 1 I 1 3.8 . 9 .8 . Laiva ajanut ~rli II 87 I I 1 I 1 3 . 8 . I 9 . 8 . Laiva ajanut yli 
II 10 1 1 7 . 9 . Tuntematon . , 12 . 9 . 
II 26 I 1 1 2. 1 o. I 8 .1 0 . Tunttematon II 18 
I 
1 1 6 .1 0 . 8 . 10 . Tuntematon 
Marjaniemi l 21 1 2 13 .1 0 . 14 . 10. Myr sky 
Taulu 19 32.14.29/445 Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset 
- - -
I 
Vii tat Merimerkit 
---
---
Meri Sel - Saa- Sisa- ·Yhteen- Kustannukset 
1
Yskt. Ra- Kun- 1Luku Kustannukset Yksit. 
ka ' sa Luotsiasema l Iris- vesi l viit- ken- lnos- maara meri-to toja nett. It ett. merkit I I 
' 
I 
--r· ' 
~Q.nka.r 32 32 53 i 117 9 129.- v ?5 : 1 42 1 670.- ,; 3 
Raahe 28 13 20 10 71 3 124.- J 9 2 25 L~ 240.- \) 9 
Marjaniemi I 44 25 69 2 190.- ' 1 
I 
2 9 7 658.- o./ 
Oulu l 15 4-7 62 3 592 .. - v 42 2 18 450.- J 10 f 
Martinniemi 5 I 22 54 I 81 3 283.- v 19 1 23 1 103.- \1 1 I Ajos Z1 4-0 113 23 203 10 352.- v 53 53 5 
Kajaani 130 130 581.- .;' 14 
Vaala 115 115 486.- v 15 2 
Simonjarvi. 30 30 4-12 •- I 19 
Kian t aj arvi 70 70 3 660.- 1 v' 7 8 
- --
1---
-
-- -
Thteensa 136 147 287 378 948 36 809.- 178 2 7 225 15 121.- 38 
--
.. 
_Taulu 20 32.16.29/145 
- - --
Veneita Lumi-
kii-
Luotsi- tai majakka- ta- - Moot- Viit-jsou-
asema 
jia tori ta tu 
-
Tankarin luotsiasema 2 1 
"Raahen II 1 1 
1Iarjaniemen II 1 1 
Oulun II 1 
Martinniemen II 1 1 1 1 
Ajoksen 11 2 2 
Vaalan " 1 1 1 
Kajaanin II 1 1 
Tankarin majakka 1 1 
Ulkokallan " 2 
Auto 200-0 
-
Yhteensa 2 6 10 7 
--
___ .__ 
- '-
Veneet ja niiden kustannukset 
I 
i j I 
Uudishankin- Korjaus- ja P oltto- j3. I Kustannukset 
nat kunnossapito- voiteluaine-
kustannuk set kustannukset yhteensa 
I 
-
825.- 503 1 328.-
3 760.- 417.- 4 177.-
2 38 2.- 479.- 2 861.-
1 647.- 1 647.-
27 0.- 243.- 513.-
7 361.- 414.- 7 775.-
237.- 237.-
202.- 28 2.- 484.-
296.- 296.-
141.- 141.-
460.- 1 306.- 1 766.-
17 203 .- 4 022.- 21 225.-
-- -
-1--. 
-- -
30 
Taulu 21 32 .14. 29/1345 Rakennusten kaytto 
Luotsi- tai Vuokrat Lammitys Vala:is tus Puhtaana- Thteensa 
majakka-asema pi to, yms 
Luotsip.kontt. 7 440.- 233.- 441.- 8 114.-
Tankar 4 662.- 944.- 64.- 985.- 6 655.- · 
Raahe 6 134.- 367.- 822 .- 7 323 .- ~ 
Marjaniemi 2 299·- 2 845.- 1 783.- 6 927.- ... 
• Oulu 6 933.- I 132.- 317.- 7 382.- ~ 
Martinniemi I 2 092.-- 419.- 445.- 2 956.- ,_. 
Ajos I 3 399 • ..J 982.- 1 482.- 5 863.- v Ajos RM 816.-~ 816.- v 
Ulkokallan maj. I 1 368.~ 1 368.- v 
I 
Decca-asema 176.- 176.-
I 
Thteensa 25 169. - I 10 918.- 5 042.- 6 451.- 47 580.-
I 
I I 
Taulu 22 32.14.29/245 Rakennusten ja satamlaitteiden 
korjaus- ja kunnossapito 
Luotsi- tai Kustannusten laatu Kustannuk-' Yhteesna 
maj akka -as em a set 
--- -
---- - ~--
Tankar Tarvikkeita pienia korj.varten 200.- 200.- ~ 
Marjaniemi Luotsiaseman korjaustyot 1 930.-
Venevajan ja sa taman korjaus 5 689.-
Hydrokopterisuojan rakentaminen 3 957.- 11 576.- ~ 
Oulu Hyllyja luotsiasemalle 420.- 420.- v 
Mart inni em i Pienet korjaukset tarvikkeineen 484.- 484.- ~ 
Ajos Jaakaappi 450.- 450.-
' 
-
Thteensa 13 130.-
31 
Taulu 23 32 .14.29/445 Johtoloistojen ja valopoijujen 
rakentami s - ja kunnossapitokustannukset 
Loiston nimi ja ku~tannuksen syy · 
Loistojen pienemmat k orjautkset ja maalaukset 
Keskiniemen maalaukset 
Hyyppa, korjaus 
Oritkari ja Rietasaari, k orjaus 
Poijujen pienemmat korjaukset ja maa l aukset 
Ohtakarin poiju , kunnostus 
Peltin poiju , kunnostus 
Yhteensa 
Kustannuk-
set 
25 0'16 .-
'1 386 .-
894 .-
2 '16'1 • -
6 7'13 . -
693 . -
2 588 .-
Kustannukset 
yhteensa 
v 
1-
L 
39 45'1 .-
39 L~5'1 •-
...Taulu 24 32 .'1 4 . 29/345 Radiomajakkain ja s~~umerkinanto-
laitteiden kaytto-, korjaus- ja kunnossapito-
kustannukset 
Aseman Ku 3tannub en l a Ltu 
, 
Kustannukset 
nimi Sahk . Pol tt . Voi t. Tarv. Yhteensa yhteensa kWh olj . l olj . l hank . 
Ajos m.~ 6'17 370'1 33'1.- I '1 337 .-
sekal . 4'1 • - 1 378 .- v 
Marjaniemi m.r 65'1 • - 65'1 .-
II 207 .- 858 .-
I Ulkokalla RM 535 .- 535 .-
I II 205 .- 740 .- II 
Tankarf sumu- 879 .- 879 .-
merkinanto If 224 .- 1 103 .- v 
Decca- asema 452 .- 452 .-
I 
II 89 .- 54'1 • - . 
i I I Yhteensa 4 620 .-I 
, 
• 
T.aulu 25 32.26.29/2245 
• 
~ustannusten laatu 
Tarveaineet 
Pyykki ja puhdistus 
Pienet korjaukset 
Sekalaista 
Kaluston uuaiminen 
Taulu 25 A 
-Luotsi- Kutte-
as em a reita 
32.16. 29/145 
Korjaus- ja 
kunnossapito-
kustannukset 
-
f--
Tankar 2 7 838.-
Raahe 1 4 458.-
1 arjaniemi 2 18 489.-
Oulu I -
I'ilartinnieni 1 2 935.-
jos I 2 l 7 696.-
Yhteensiis I 8 I L~1 416.-
Majakka-alusten erikoism~~r~-
rahan k~ytto. Ma/a Kemi 
Yhteens~ 
Kustannukset 
3 061.-
430.-
1 328.-
917.-
243.-
5 979.- ./ 
32 
Luotsikuttereiden kustannukset 
Poltto- ja Kustannukset 
voiteluaine- yhteens~ 
kustannukset 
3 685.- 11 523.-
3 250.- 7 708.-
6 427.- 24 916.-
170.- 3 105.-
10 166.- 17 862.-
I - - -23 698.- 65 11L~.-
-
33 
Taulu 26 32 .1 4 . 29/ 
-
Luotsi- tai IUusim . ja Vuosi- ja 
majakka- asema korj . kust . lii ttym . maks . 
Tankar I 160.-
Raahe 145.-
Marjaniemi 216 .-
Oulu -
Mart inn i en i 60. -
Ajos 81. -
T. Roytta 108.-
Ajos :mr 81.-
Kajaani 
Majakkatekn. 440.-
Decca-asema 349.-
Yhteensa 1 640.-
Luotsi- ja majakka- asemien 
puhelinkustannukset 
Virkapuhelu- Kustannukset 
maksut yhteensa 
~ 
478.- 638 .-
925.- 1 070,- "' 
604.- 820.- v 
237 .- 297 .- ' y 
183.- 26Lt- .-
l 
99 .- 207.-
89 .- 170.- v 
38 .- 38 .- v 
374.- 814.- l 
389 .- 738 .- ' 
- --
3 416. - 5 056 .-
Taulu 27 t lerenkulkuhallituksen jasenen tai virka-
Tark . 
aika 
14.1. 
3.2 . 
6 .-7 . 8 . 
22 . 8 . 
23.8. 
4 .1 0 
12.10. 
miehen toimittamat tarkastukset 
Tarkastaja 
Oljytarkastajat Hilden ja 
Sandel in 
I:Ierenkulkuneuvokset Leh-
muskallio , Seppanen 
Paajohtaja Jaasalo 
Konetarkastaja Laakkonen 
Konetarkastaja Laakkonen 
r.ierenkulkuneuvokset Leh-
muskallio , Seppanen 
Rak .mestari Pelt onen 
Tarkastuksen kohde 
Ykspihlajan varasto 
Veitsiluodon vayla 
Oulun vayla , ma/a Kemi, 
Ykspihlaja , Tankar 
Kutterit L 503 ja L 512 
Kutteir L 508 
Veitsiluodon vayla 
Marjaniemen luotsiase!1" an 
peruskorjaus 
'J'aulu 28 Keskeneraiset asiat v. 1972 lopussa 
Asian laapu ja vaiheet Keskeneraisyyden syy 
Tahkarin luotsiasema Suunnitteluvaiheessa 
Veitsiluodon vaylan merkitsemin. Sivumerkinta puuttuu 
Harjaniemen luotsisatama 
Oulu - Kemi 10 m vayla 
Vasterbadan tutkaheijastin 
Taulu 29 Kirjeenvaihto 
Laajennustyot kaynnissa 
Ruoppaus tehty, merkitseminen 
tekematta 
Huono saa estanyt toita. 
34 
Kirjelman lahettaja Saapuneita kirjelmia Lahetettyja kirjelm • 
tai vastaanottaja Suomen Ruotsin ! Yh~een- Suomen Yhteen-
kielisia kielis. I sa Kielisia sa 
Merenkulkuhallitus 225 225 542 542 
Luotsi- ja majakka- 44 2 46 165 165 
asemat 
Yksityiset 63 7 70 '1 36 136 
--
Yhteensa 332 9 341 843 843 
--
35 
Loppulausunto 
Laivaliikenne jatkuu nykyisin lapi talven , sentahden olisi 
valttamatonta loisto jen hoidon takia saada pitaa tarkastus-
alus omassa piirissa koko vuoden . Leutoina talvina alus 
pystyy huoltamaan loistot ja osallistumaan rakennustoihin . 
Luotsipiirikonttorin toinen toimistoapulainen on palkattu 
edelleen vain 8 kuukaudeksi . Virka olisi valttamatta saata-
va ymparivuotiseksi ja vakinaiseksi . Konttoritoiden lisaan-
tyessa tullaan aivan lahivuosina tarvitsemaan kolmas kont -
toriapulainen 
Loistevarien kayttoa on lisatty , korkea hinta kuitenkin ra-
joittaa niiden kayttoa . 
Jaapoijujen kaytosta on saatu myonteisia kokemuksia , meren-
kulkijat ja luotsi t ovat esittaneet niiden lisaamista . 
r.Tainittakoon , etta piirin alueella ei kertomusvuonna sattu-
nut yhtaan merivauriota , josta olisi aiheutunut aineellisia 
vaurioita . 
Oulussa 14.paivana helmikuuta 1973 
r- ,-
LuotsipiiripiiiillikkO ¢--~  
Tauno Rautio 
